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  MOTTO 
 
“Didiklah anak-anakmu itu berlainan dengan keadaan kamu sekarang, karena 
mereka telah dijadikan Tuhan untuk zaman yang berbeda”(Umar Al-Khattab) 
“Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu.Mereka adalah putra putri dari 
kehidupan yang merindukan dirinya sendiri, mereka datang melaluimu tetapi 
bukan darimu, dan walaupun mereka tinggal bersamamu, mereka bukanlah 
milikmu”.(Kahlil Gibran) 
“Anakmu membutuhkan kekuatan untuk bersandar dan membutuhkan contoh 
untuk mempelajari sesuatu dari seseorang”(Kata Mutiara) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas metode bermain peran 
dalam pembelajaran pada kelompok B di TK Bustanul Athfal Demangan 
Karangdowo Klaten Tahun Pelajaran 2013/ 2014. Penelitian ini merupakan 
penelitian eksperimen yang menggunakan one-group pretest-posttest design. Subjek 
penelitian ini adalah anak kelompok B di TK Bustanul Athfal sejumlah 20 anak 
sebagai kelompok eksperimen. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 
data mengenai  kepercayaan diri anak yang didapatkan melalui observasi 
terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 
ini adalah dengan sistem analisis t-test dengan bantuan program SPPS 16.0 for 
windows. Pengujian hipotesis dengan sistem analisis t test terhadap hasil observasi 
akhir menghasilkan nilai thitung -21,141  yang berada pada daerah H0 ditolak 
dengan probabilitas sebesar .000 ˂  0,05. Berdasarkan hasil ini, maka keputusan 
hasil uji hipotesisnya adalah Ho ditolak yang berarti bahwa terdapat efektivitas 
metode bermain peran terhadap kepercayaan diri anak di TK Bustanul Athfal 
Demangan, Karangdowo, Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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